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Underwater acoustic(UWA) channel is a complex time-，space- and 
frequency-variant channel，which is restricted by numbers of adverse factors，
e.g. narrow band，high ambient noise，strong multipath interference，lasting 
transmission delay and so on. Therefore，it is difficult to realize long-range 
underwater digital communication. 
Underwater acoustic direct sequence spread spectrum(DS-SS) has strong 
anti-noise and anti-multipath interference immunity. Currently， it is an 
important application in long-range UWA military communication. 
In this thesis，synchronization acquisition on underwater acoustic DS-SS 
communication is researched, and it is crucial and difficult. Under the 
background of submerged noise, because code and carrier wave phase is 
uncertain, so it is difficult to increase Signal-to-Noise Ratio(SNR) by 
correlation detect, uncorrelated detect must affect synchronization acquisition 
character.  
As mentioned above，the research introduces modulated 2DPSK signal by 
Barker code as synchronization signal. How to distinguish processed carrier 
wave and baseband by correlation in misty phase circumstance. Proving by 
experiment, this method has many virtues, such as quick acquisition and 
strong robust, and it is an excellent and easy realization technologies in UWA 
DS-SS communication system.  
Firstly, the thesis introduced theory of spread spectrum communication 
and correlation characteristic of direct sequence spread spectrum. Secondly，
the thesis introduces synchronization acquisition way and tracking principle，
and analyzes acquisition capability and tracking trait. Eventually，the thesis 














and experimental results in the cistern. Resulted from the analysis based on a 
lot of experiment, it is no doubted that this scheme can capture and detect 
synchronization signal rapidly，and solve synchronization acquisition of UWA 
DS effectively. 
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